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∋ 参见邱永汉 % 6欢迎彭明敏教授重返 国门5
,
台湾 6财讯5第 !  期
,





% 6 民进党执政》第 !2− 页
,
台湾商周文化事业股份有限公司 8   ) 年  月 ) 日版
。
,9 施明德 % 6 民进党是全球最温和 的反对党》
,












民进党 6中央党部传真通 讯》   #
年  月 & 日第 & 期第 & 页
。
0 6大和解 % 台湾未来新方向》
,
民进党中央选举对策委员会研究报告




















































台湾 6财讯》 < 年 & 月号
∗










台湾 6新新闻周报》第 )# 期
,
第 )2 页
。
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